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Anggrek merupakan salah satu jenis tanaman hias yang banyak diminati 
masyarakat dari berbagai kalangan. Salah satu jenis anggrek yang paling banyak 
diminati ialah anggrek jenis Dendrobium, karena pertumbuhannya lebih cepat 
dibanding anggrek jenis lain, memiliki struktur bunga yang unik dan tahan lama. 
Peningkatan jumlah peminat tidak diiringi dengan peningkatan jumlah produksi. 
Permasalahan krusial yang menghambat produksi anggrek ialah pertumbuhan 
planlet yang lama. Penambahan bubur ubi kayu dalam media kultur anggrek 
diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan planlet anggrek. Hal ini 
dikarenakan kandungan karbohidrat dan vitamin B1 (thiamin) disinyalir berperan 
dalam meningkatan pertumbuhan planlet anggrek.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh berbagai 
konsentrasi bubur ubi kayu pada media Vacin dan Went terhadap pertumbuhan 
planlet anggrek Dendrobium nindii secara in vitro untuk selanjutnya digunakan 
sebagai sumber belajar biologi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah penelitian eksperimen murni (True Experiment), dengan rancangan 
penelitian The Posttest-Only Control Group. Konsentrasi bubur ubi kayu yang 
digunakan ialah 0%, 4%, 4,5%, 5%, 5,5%, dan 6%.  
Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh penambahan bubur ubi kayu 
pada media Vacin dan Went terhadap pertumbuhan planlet anggrek Dendrobium 
nindii secara in vitro untuk parameter jumlah akar planlet, dan tidak tidak 
berpengaruh terhadap parameter tinggi planlet, jumlah daun planlet dan berat 
basah planlet. Konsentrasi bubur ubi kayu 5,5% berpengaruh paling optimal 
terhadap pertumbuhan planlet untuk parameter jumlah akar planlet, dan tidak 
tidak berpengaruh terhadap parameter tinggi planlet, jumlah daun planlet dan 
berat basah planlet. Berdasarkan hasil kajian teoritis, hasil penelitian ini dapat 
dijadikan sebagai sumber belajar biologi. 
 
Kata Kunci: Dendrobium nindii, Konsentrasi Bubur Ubi Kayu, Media Vacin dan 
Went (VW), Pertumbuhan Planlet Anggrek 
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Orchids is one of the ornamental plants are much demanded by the 
community from a various circle. One of the most popular orchids is Dendrobium, 
because this species growth is faster than other types of orchids, having the unique 
flower and durable. Increase in the number of interested people not followed by 
an increase in the number of production. The crucial problem that inhibit the 
production of orchids planlet growth is long. The addition of cassava pulp in 
culture media is expected to expedite the growth planlet. It was because the 
content carbohydrate and vitamin B1 (thiamine) in cassava are pointed out a role 
in improving growth planlet orchids. 
 The purpose of this research is to find the influence of various 
concentration of cassava pulp on Vacin and Went media on the growth of 
Dendrobium nindii orchid planlet by in vitro to be used as a source of studying the 
biological. The kind used in this research is the True Experiment, with research 
design is The posttest-Only Control Group. The concentration of pulp raw cassava 
used are 0%, 4%, 4,5%, 5%, 5,5%, and 6%. 
The result of this research showed there an effect the addition of cassava 
pulp on Vacin and Went media on the growth Dendrobium nindii orchid planlet 
by in vitro for the parameter the number of the planlet roots, and not effective for 
parameter planlet high, the number of planlet leaves, and the planlet heavy 
wetness. The concentration of cassava pulp 5,5% most influential optimum on the 
growth of planlet for the parameter the number of the planlet roots, and not effect 
for parameter planlet high, the number of planlet leaves, and the planlet heavy 
wetness. Based on the data theoretical, the result of this research can be used as a 
source of studying the biological.  
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